

























































































































































































































　この点に関連して、2016年 3 月 7 日に発出された第 7回及び第 8回報告に対する女子差別撤廃委員会最
終見解は、女性と男性にそれぞれ16歳と18歳の異なった婚姻適齢を定めているように、民法が差別的な規
定を保持していることに対する懸念を表明している  19。
　また子どもの権利に関する条約  20第 1 条における子どもの定義等に関連して、児童の権利に関する委員
会は、日本に対し、1998年 6 月に発出した「条約第44条の下での締約国により提出された報告の審査（児
童の権利に関する委員会の最終見解）」以来、男児（18歳）とは異なる女児の婚姻最低年齢（16歳）を規

















内容とする法律案を国会に提出し、同法案は、同年 6月に成立した。（2022年 4 月施行予定）」と報告して







































25　法 制 審 議 会 第155回 会 議（ 平 成20年 2 月13日 開 催） 配 付 資 料 9諮 問 第84号（http://www.moj.go.jp/shingi1/
shingi2_080213-0.html）。
26　http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi2_090917-1.html。






































を閣議決定 30し、同日第196回国会に提出した。同年 6月13日国会は同案を可決し 31、同月20日法律第59号




































　本改正法は、2022年 4 月 1 日から施行。この時点で、18歳以上20歳未満の者（2002年 4 月 1 日生まれか





















































































































































































































































































































46　この点に関連して2018年 5 月 7 日の資料として、藤戸敬貴（国立国会図書館調査及び立法考査局行政法務課）「民法の







































































都市問題2007年 7 月号（特集 1：法は「18歳」をどう見ているのか）
＜政府の主要関連Web＞
（政府広報オンライン）
「18歳から“大人”に！成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。」
（https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html）
（法務省）
「民法の一部を改正する法律（成年年齢関係）について」
（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html）
「民法（成年年齢関係）改正 Q&A」
（http://www.moj.go.jp/content/001261887.pdf）
「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」
（http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355.html）
「民法成年年齢部会」
（http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_seinen_index.html）
（消費者庁）
「社会への扉 ―12のクイズで学ぶ自立した消費者―」
（http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_010/）
（文部科学省）
「成年年齢引下げ等を見据えた環境整備について（通知）」
（http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1407515.htm）
（内閣府）
「成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ」
（https://www.cao.go.jp/consumer/history/04/kabusoshiki/seinen/index.html）
 （日本大学非常勤講師）
成年年齢引下げに係る法改正について （松澤）
37
